



















































































































































































































































































































































































 854  92.0% 
 71  7.7% 
 1  0.1% 
 2  0.2% 
 928 100.0% 
表 1　キーワード検索機能の有無
 
 842  90.7% 
 25  2.7% 
FAX 56  6.0% 
 1  0.1% 
 1  0.1% 
 3  0.3% 
















































907  97.7% 
21  2.3% 


















































 700  75.4% 
 5  0.5% 
 63  6.8% 
 1  0.1% 
 2  0.2% 
 1  0.1% 
 156  16.8% 
 928  100.0% 
表 4　環境を専門としたWebページの有無
 744  80.2% 
 166  17.9% 
 18  1.9% 


















































 173  18.6% 
 3  0.3% 
 1  0.1% 
 6  0.6% 
 3  0.3% 
 1  0.1% 
 1  0.1% 
 2  0.2% 
 2  0.2% 
 1  0.1% 
 634  68.3% 
 38  4.1% 
 63  6.8%

































 416 44.8% 
 7 0.8% 
 296 31.9% 
 9 1.0% 
 3 0.3% 
 1 0.1% 
 195 21.0% 
 1 0.1% 




 304 32.8% 
 622 67.0% 
 1 0.1% 
 1 0.1% 










    
 
 29.4% 0.5% 2.0% 0.5% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 32.8% 
 15.2% 0.2% 29.8% 0.4% 0.3% 0.0% 20.9% 0.1% 67.0% 
 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
 




































 156 16.8% 
 31 3.3% 
 5 0.5% 
 733 79.0% 
 3 0.3% 
 928 100.0% 
表 10　地球温暖化対策地方公共団体実行計画
（区域施策編）の策定状況
 56 6.0% 
 870 93.8% 
 2 0.2% 




      
 
 5.7% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 6.0% 
 11.1% 3.2% 0.3% 79.0% 0.1% 93.8% 
 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 






































1）　 Whitehouse, 2009, Transparency and Open Government. 
　　＜ http://www.white house.gov/the_press_ofﬁce/TransparencyandOpenGovernment＞，05/24/2014 reffered.
2）　 2014年 1月 1日現在、日本には 1789の地方自治体が存在していたが、2014年 4月 5日に栃木県岩舟町が栃木市に編入
された。そのため、現在の地方自治体の総数は 1788となっている。しかしながら、本稿に示すデータは 2013年 10月
20日から 2014年 4月 18日までの間に調査したものであり、1789の地方自治体を対象とした調査結果の一端である。そ
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